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АНАЛИЗ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В 
АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
Атмосферный воздух является одним из важнейших составляющих 
окружающей среды. Проблема загрязнения окружающей среды является 
актуальной по сегодняшний день как в масштабах государства, так и в мире в 
целом. Разрабатываются различные способы очистки атмосферного воздуха. 
Целью работы является оценка и анализ динамики выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу Республики Беларусь. 
Общеизвестно, что основными источниками выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу являются выбросы от мобильных и стационарных 
источников. 
Мобильные источники выбросов – это транспортные средства и 
самоходные машины, оснащенные двигателями, эксплуатация которых влечет 
за собой выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. К ним 
относятся механические транспортные средства, самоходные машины и т. д. 
Стационарные источники выбросов – это источники выбросов, 
перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно. 
К стационарным источникам выбросов относятся оборудование, оснащенные 
средством отвода газов из помещения посредством труб котельные, и другие. 
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В таблице 1 представлены данные по выбросам загрязняющих веществ в 
атмосферу за 2010-2017гг [1]. 
Таблица 1 – Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 
Республике Беларусь за 2010-2017 гг. 
Примечание – собственная разработка на основании источника [1] 
Как видно из таблицы 1 по общему объему выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух наблюдается тенденция снижения. В 2010 г. 
общее количество выбросов составило 1319,3 тыс. тонн, в 2017 г. объем 
выбросов составил 1240,6 тыс. тонн., что на 5,96 % меньше чем в 2010 году. 
Также наблюдается уменьшение выбросов от мобильных источников. В 2010 г. 
показатель был равен 942,2 тыс. тонн, к 2017 г. уменьшился на 155 тыс. тонн. 
За 7 лет показатель выбросов загрязняющих веществ от стационарных 
источников увеличился, темп роста в 2017 г. по сравнению с 2010г. составил 
120,2 %. По объему выбросов в атмосферу в 2017 г. выделялись: сельское, 
лесное и рыбное хозяйство- 36,4 %, обрабатывающая промышленность- 38,6 %. 
Процентное отношение к общему объему выбросов представлено на 
следующем графике [1]. 
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Всего, тыс.т 1319,3 1315,5 1389 1373,7 1343,6 1258,9 1244,8 1240,6 
от мобильных 
источников, тыс.т 
942,2 944,4 955,8 928,4 880,8 800,6 791,7 787,2 
от стационарных 
источников, тыс т 
377,1 371,1 433,2 445,3 462,8 458,3 453,1 453,4 
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Рисунок 1 – Выбросы от мобильных и стационарных источников в процентах к 
общему объему выбросов 
Примечание – собственная разработка на основании источника [1] 
Как видно из рисунка 1, выбросы от мобильных источников уменьшились 
и в 2017 г. составили 63,5 % от общего уровня выбросов в атмосферу, что на 
16,4 % меньше чем в 2010 г. От стационарных источников с 2010 г. выбросы 
увеличились на 20,2 % и в 2017 г. составили 36,5 % от общего уровня выбросов 
в атмосферу. В общем по графику можно сделать вывод, что загрязнение 
атмосферы от мобильных источников в 1,74 раза больше, чем загрязнение от 
стационарных источников. Данная тенденция обусловлена прежде всего 
переводом энергетики с твердых и жидких видов топлива на природный газ, а 
также выполнением ряда природоохранных мероприятий: закрытием или 
реконструкцией устаревших производств, сопровождавшихся выбросами 
больших объемов загрязняющих веществ; созданием воздухоочистительных 
устройств и ростом количества автотранспорта и т. д. 
Далее рассмотрим выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
от мобильных и стационарных источников по отдельным ингредиентам [1]. 
Таблица 2 – Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 
мобильных источников по отдельным ингредиентам, тысяч тонн в год 
  2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Всего 942,2 944,4 955,8 928,4 880,8 800,6 791,7 787,2 
Оксид углерода 619,1 612,8 618,2 604,4 576,5 526,9 521,3 514 
Диоксид азота 99,9 104,9 105,7 101,7 95,1 85,1 84 85,4 
Диоксид серы 2,6 2,7 2,7 0,3 0,2 0,1 0 0,1 
Углеводороды 190,8 193,4 198,5 192,7 182 164,5 136,1 164 
Сажа 29,8 30,5 30,8 29,3 27 23,9 23,3 23,7 
Примечание – собственная разработка на основании источника [1] 
Видим, что общий объем выбросов от мобильных источников снизился в 
основном за счет снижения выбросов оксида углерода на 16,9 % в 2017 г. по 
сравнению с 2010 г. Выбросы диоксида азота и углеводородов снизились на 14 
% каждый. 
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Таблица 3 – Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 
стационарных источников по отдельным ингредиентам, тысяч тонн в год 
  
2010г
. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2017 
г. 
Всего 
377,1 371,1 433,2 445,3 462,8 458,3 453,1 
453,
4 
Твердые  44,3 39,9 37,4 36,1 34,9 30,1 27,4 27 
Диоксид серы  51,7 44,4 63,7 48,5 50,3 56,8 53,3 47,6 
Оксид углерода  75,1 73,9 78,6 81,9 80,9 75,4 73,1 75,1 
Диоксид азота  57,1 52,8 52,8 55,7 54,3 49,3 50,8 48,8 
Углеводороды  
53,6 63,8 99,9 125,8 149,1 157,7 158,8 
166,
1 
Неметановые 
летучие 
органические 
соединения  
63 66,9 70 60,9 55,5 54 54 53,8 
прочие  32,3 29,5 30,9 36,4 37,7 34,9 35,6 35 
Примечание – собственная разработка на основании источника [1] 
Рост выбросов от стационарных источников характеризуется прежде 
всего значительным увеличением выбросов углеводородов и прочих веществ. 
Увеличение выбросов углеводорода составило 209,9 % и в 2017 г. количество 
выбросов ровняется 166,1 тыс. т/год. Выбросы от прочих веществ увеличились 
на 8,4 % в 2017 г. по сравнению с 2010 г. 
По результатам стационарных наблюдений, в третьем квартале 2017 г. 
содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе большинства 
городов сохранялось на прежнем уровне и соответствовало установленным 
нормативам. Ухудшение качества воздуха в отдельных городах отмечено 
только в периоды с повышенным температурным режимом и дефицитом 
осадков. Проблему загрязнения воздуха определяли повышенные концентрации 
формальдегида, приземного озона и твердых частиц.  
Таким образом, результаты анализа показали, что на уровне республики 
происходит снижение объемов выбросов загрязняющих веществ, в структуре 
выбросов наибольшую долю составляют мобильные источники. 
Для того чтобы улучшить ситуацию Министерством природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Республики Беларусь была принята «Стратегия в 
области охраны окружающей среды Республики Беларусь на период до 2025 
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года». К задачам этой стратегии относится достижение устойчивого улучшения 
качества атмосферного воздуха посредством сокращения выбросов от 
стационарных и мобильных источников путем: 
- оснащения основных и вспомогательных производств 
пылегазоочистным оборудованием при концентрации пыли в выбросах более 
50 мг/м3, с учетом экономической и экологической целесообразности; 
- прекращения к 2025 году производства лакокрасочных материалов с 
содержанием летучих органических соединений 50 % и более;  
- организации выпуска и потребления моторного топлива с 
улучшенными экологическими характеристиками, увеличения использования 
биодизельного топлива и биоэтанола; 
- обеспечения выполнения международных обязательств Республики 
Беларусь по ограничению выбросов в атмосферный воздух загрязняющих 
веществ, сокращения к 2025 году потребления озоноразрушающих веществ на 
96 процентов [2]. 
Таким образом, проанализировав объемы выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух в Республике Беларусь, можно сделать вывод, 
что общий объем выбросов с годами уменьшается, что является результатом 
государственного регулирования и управления в области охраны атмосферного 
воздуха. 
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